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A KALOTASZEG C. FOLYÓIRAT REPRETÓRIUMA 
Összeállította: SALIGA IRÉN 
Előszó 
A történtek visszfényében sajátos válságjelenség, hogy az erdélyi értelmiség -
nemzetiségi különbség nélkül - mennyire lázas sietséggel igyekezett az első világháborút 
megeló'zó' másfél évtizedben az addigiaknál határozottabban körvonalazni a maga 
népi-nemzeti önazonosságát. A sekélyes pártpolitikai csatározások kátyújába rekedt 
közélet újra megpezsdült, s miként a csalóka tavaszi veró'fénybe kirajzó méhek, 
tettrekész fiatalok igyekeznek a maguk irányelvei szerint alakítani a jövó't az újonnan 
indított és rendszerint kérészlétre kárhoztatott színvonalas folyóiratok hasábjain is. 
Kétszeresen örvendetes tehát, hogy a szegedi József Attila Tudományegyetem 
munkaközösségének a jóvoltából Kós Károly „Kalotaszeg"-e immár nem osztozik 
laptársai sorsában, vagyis nemcsupán a sajtóbibliográfiák kurta címleírásai és a netalán 
még itt-ott fellelhető' példányok őrzik az emlékét, hanem repertóriuma a teljes évfolyam 
alapján készülhetett el. De így is van ez rendjén, hisz az építőművész író összesen 
tizenkét számot megért folyóirata, amelyet 1912 januárjától március végéig - jobbára 
egymaga írt, szerkesztett, illusztrált és szedett a legendás hírű sztánai „Varjú vár"-ban, 
Bánffyhunyad szomszédságában - nemcsak a maga korára jellemző jelenség, hanem 
mindmáig elevenen ható tanúságtétel is. Az egyszemélyes vállalkozásként induló folyóirat 
tudniillik, eleve nemcsak egy szűkebb tájegységnek, a Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka 
irányításának köszönhetően nemzetközi hírűvé vált varrottasok hazájának jobb 
megismerését szolgálta, hanem Ady Endre, Bartók Béla, Bánffy Miklós és Móricz 
Zsigmond fegyvertársaként a szerkesztője köré felsorakozott munkaközösség a hiteles 
magyar értékekből építkező új közéleti törekvések szószólója is kíván lenni. Elhivatott­
ságuk jogalapja pedig az a felismerés, hogy jóllehet Erdély magyarsága az évszázadok 
folyamán mind számban, mind pedig anyagi lehetőségek tekintetében megfogyatkozott, 
s a fizikai földrajzi határok (nevezetesen az Erdélyi medence) némileg elkülönítik a 
törzsmagyarságtól, mégis az ő körében maradtak meg a legtöretlenebb folytonossággal 
a magyarság egyetemes értékei. 
Kerek három embernyomnyi idő óta folyik már a vita a transszilvanizmus 
mibenlétéről. Vélemények és érzelmek csapnak azóta szakadatlanul össze. Nos, jó lenne 
már végre egy lélegzetvételnyi szünetet szakítanunk arra is, hogy közösen fellapozzuk 
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az írigylésreméltóan igényes kiállítású „Kalotaszeg"-et, s legalább a kolozsvári „Erdélyi 
Lapok"-kal való fuzionálást megindokló szerkesztőségi kommentárt (i.h. 1912. 12. márc. 
26-i szám) olvassuk el figyelmesen. Talán akkor határon -inneni és -túli tollforgatóink 
Kós Károlynak az „Erdélyi Lapok" szerkesztőjéhez, Kovács Dezsőhöz intézett egyik 
levélbe foglalt intelmét is jobban meg tudnák szívlelni, miszerint az ő „magyar lelkű és 
szeges beszédű" Kalotaszeg-ének a közönségsikerét a nemzeti és erdélyi alapon állás 
biztosította. 
Sajnos, a „Kalotaszeg" beolvasztásától megújulást remélő Erdélyi Lapok 
szárnyaszegett akarása nem bizonyult elégségesnek, s így a fásult közöny egy év leforgása 
alatt végképp elfojtotta Kós Károlynak a közös induláskor meggyőző erővel szított 
„lárma láng"-jait (Erdélyi Lapok, 1912. 1. sz. 7-8.) 
Szeged, 1992. november 1. 
Köllő Károly 
Bevezető 
A repertórium a Kalotaszeg című, Kós Károly írta és szerkesztette (többnyire 
illusztrálta is) folyóirat mindössze 1 évet, 1912-őt megért folyóiratát dolgozza fel, a 12 
megjelent számot. 
A repertórium szerkezete a következő: 
1. Az időrendi feltárás a cikkek bibliográfiai leírását jelenti, a közlés 
sorrendjében, növekvő tételszámmal. A leírás részei: szerző, cím, füzet- és oldalszám. 
Esetleg rovatcím. 
2. A szerzői névmutató a szerzőket emeli ki. A bibliográfiai tételekben szereplő 
egyéb nevek és a földrajzi nevek a tárgyszórendszerben kaptak helyet. 
3. A tárgyszavak a többirányú feltárást teszik lehetővé. Ezek vagy a címben 
megfogalmazott téma, vagy a tartalomból kihámozott mondanivaló alapján születtek. Egy 
tétel több helyre is besorolást nyert, ha tartalma megkívánta. (Pl. közművelődés, 
Kalotaszeg, gyűjtés; mindhárom címszóhoz bekerült). 
Szeretnénk hinni, hogy e kis kötet használóinak örömet és hasznos segítséget 
nyújt ismeretei bővítéséhez. Szívből sajnáljuk, hogy magát a folyóiratot - ahogy 
terveztük, hasonmás kiadásban - nem sikerült egyidejűleg megjelentetnünk. 
Szeged, 1993. november 1. 
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4 
A körösfői templom tornya. 
1. szám 6-9 . p., ill. 
5 
Avrám Jánku. (Jellemzés). 
1. szám 9-10. p. 
6 
Kalotaszeg (rovat). 
- Új vasutak. 
-Állomás építés. 
-Gyalu vára. 
1. szám 10-11. p. 
7 
A Gazda. (Az időjárásról). 
1. szám 11. p. 
8 
Szerkes(z)tői üzenetek. 
1. szám 11. p. 
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9 
Föld vétel és eladás (rovat). 
1. szám 12. p. 
10 
SK. 
Erdély és a pesti közvélemény. (Tan. 1. közi.) 
2. szám 1-5. p. 
A 2. közi.: 16-os, a 3. 22-es tétel. 
11 
SZEMERE György 
A tanár. (Novella). 
2. szám 5-9. p. 
12 
KÓS Káról 
A nagypetri-i református templom. (Tan.) 
2. szám 10-14. p., ill. 
13 
Kalotaszeg (rovat). 
- Hadgyakorlat Kalotaszegen. 
- Magyargorbó. 
- Új gipszgyárai akar létesíteni Bánffyhunyadon... 
-Kalotaszeg Nagyasszonyáról, Gyarmalhy Zsigánérói 
Kolozsvárott. 
2. szám 14- 15. p. 
14 
A Gazda (rovat). 
2. szám 15-17. p. 
15 
Szerkesztői üzenetek. 
2. szám 17. p. 
16 
SK. 
Erdély és a pesti közvélemény. (Tan. 2. közi.) 
3. szám 1-5. p. 
Az 1. közleményt ld. 10-es tétel, a 3-at 22-es tétel alatt. 
17 
SEBESI KISS Ádám 
Emberek a havas alatt. (Elb. 1. rész). 
3. szám 6-9. p. 
A 2. részt ld. 23-as tétel alatt. 
18 
Két kalotaszegi kapu. Képeinkhez. 
3. szám 12. p. 
Zrvmeczky D. illusztrációja a 10-11. oldalon. 
19 
(Hírek, olvasói levelek). 
3. szám 12-13. p. 
20 
A Gazda (rovat). 
3. szám 13-14. p. 
II 
Szerkesztó'i üzenetek. 
3. szám 14. p. 
22 
SK. 
Erdély és a pesti közvélemény. (Tan. 3. közi.) 
4. szám 1-5. p. 
Az 1. részt ld. 10-es tétel, a 2. részt a 16-os tétel alatt. 
23 
SEBESI-KISS Ádám 
Emberek a havas alatt. (Elb. 2. rész). 
4. szám 5-13. p., ill. 
Az 1. részt ld. 17-es tétel alatt. 
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24 
A Gazda. (Irta): Kalotaszegi gazda. 
4. szám 14. p. 
25 
Erdélyország (rovat). 
- A 'Desteptatea Romane' éneklés nem izgatás a magyarság ellen többé. 
4. szám 15. p. 
26 
Kalotaszeg (rovat). 
- Levél a szerkesztőhöz. 
- Műkedvelő előadás. 
4. szám 15-16. p. 
27 
Szerkesztői üzenetek 
4. szám 16. p. 
28 
CSÉRER Lajos 
A kalotaszegi falusi társadalom szervezéséről. (Tan.) 
5. szám 1-3. p. 
29 
SEBESI- KISS Ádám 
Emberek a havas alatt. (Elb. 3. rész). 
5. szám 4 - 9 . p., ill. 
Az 1. rész a 17., a 2. a 23. tételszám alatt. 
30 
Erdélyország (rovat). 
-Az oláhok Erdélyben. 
-Gyéres és Kolozskara között... 
5. szám 11-13. p. 
31 
A Gazda (rovat). 
5. szám 13-14. 
32 
Kalotaszeg (rovat). 
- Kalotaszegi fa - faragás. 
-Wigand Ede kitüntetése. 
-Tliipari házi tanfolyamok. 
5. szám 14-15. p. 
33 
Szerkesztői üzenetek. 
5. szám 15. p. 
34 
(NAGY László, S.) Transsilvanus 
Erdély, a telepítés és az oláhok. 
(Tan. 1. rész). 
6. sz. 1-5. p. 
A 2. részt ld. 41-es tétel alatt. 
35 
KÓS Károly 
A sebesi várrom. (Tan.) 
6. szám 7-9. p., ill. 
Kissebes. 
36 
A Szilágyság poétájáról. 
6. szám 9-13. p. 
Ady Endréről. 
37 
A Gazda (rovat). 
6. szám 13 -14. p. 
Pirkner János Magyar Figyelőben megjelent cikkéről. 
38 
Kalotaszeg (rovat). 
-Népházak. 
- A bánffyhunyadi műkedvelő ifjúság... 
6. szám 14-16. p. 
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39 
Erdélyország (rovat). 
-Ezidei 4-ik számunknak... 
- A szászvárosi ref. „Kunkollégium"... 
6. szám 16-17. p. 
40 
Szerkesztői üzenetek. 
6. szám 17. p. 
41 
(NAGY László, S.) Transsilvanus 
Erdély, a telepítés és az oláhok. (Tan. 2. rész). 
7. szám 1-3. p. 
Az 1. rész a 34-es tételszám alatt. 
42 
TÖRÖK Károly 
Bánffynhunyad. (Ism.) 
7. szám 4 - 7 . p., ill. 
43 
S. K. 
Egy kalotaszegi mágnás. 
7. szám 7 -9 . p. 
Bánffy Miklósról. 
44 
A Gazda (rovat). 
7. szám 10-11. p. 
45 
Kalotaszeg (rovat). 
-Sztána és Kispetri vasárnapja. 
-Miniszteri elismerés egy néptanítónak. 
-Táncmulatság Türében. 
-Színházi élet. 
- A „Bánffyhunyadi Műkedvelő' Ifjúság"... 
- A Bánffyhunyadi Ifjúsági Egyesület... 
7. szám 11-13. p. 
46 
Erdélyország (rovat). 
-Alapítvány. 
-Hebe societate pe actii in Bistrite. 
- Sepsiszentgyörgy. 
7. szám 13. p. 
47 
KÓS Károly 
Erdélyben keressük! I. Nemzeti kultúra. (Tan. 1. rész). 
8. szám 1-4. p. 
A 2. rész az 53-as tétel alatt. 
48 
Móricz Zsigmond. (Tan.) 
8. szám 5-6. p. 
49 
MÓRICZ Zsigmond 
Márkus. (Elb. 1. rész). 
8. szám 6-9 . p. 
A 2. rész az 54-es tétel alatt. 
50 
A Gazda (rovat). 
Máthé István: Szőlőtelepítés Türében. 
8. szám 10-11. p. 
51 
Kalotaszeg (rovat). 
-Színházi élet. 
- A szabad oktatás. 
-Nyilvános elszámolás. 
-Kidéi tudósító: Földmíveló' ifjak műkedvelő' előadása Kidében. 
8. szám. 11-13. p. 
52 
Szerkesztői üzenetek. 
8. szám. 13. p. 
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53 
KÓS Károly 
Erdélyben keressük. (Tan. 2. rész). Nemzeti művészet. 
9. szám. 1-4. p. 
Az 1. rész a 47-es számon. 
54 
MÓRICZ Zsigmond 
Márkus. (Elb. 2. rész). 
9. szám. 4 - 8 . p. 
Az 1. rész a 46-es tétel alatt. 
55 
B. I. 
Böjti levél. - (A szerkesztőség kommentárja a levélhez). 
9. szám. 8-10. p. 
56 
Öreg ház. 
9. szám. 10-12. p. 
51 
A Gazda (rovat). 
K. T.: Húsfogyasztás, állattenyésztés. 
9. szám. 12-13. p., ill. 
58 
Erdélyország (rovat). 
Kincses Erdélyország. 
9. szám. 13-15. p. 
59 
Kalotaszeg (rovat). 
-Föld és pálinka. 
-Színházi élet. 
9. szám. 15-16. p. 
60 
Szerkesztői üzenetek. 
9. szám. 16. p. 
61 
(NAGY László, S.) Transsilvanus 
Új Magyarország. (Szemere György röpirata). 
10. szám. 1-5. p. 
62 
KÓS Károly 
Magyar ruházat. (Tan.) 
10. szám 6-10. p., ill. 
63 
(KÓS Károly) 
Magyar államvasutak. 
10. szám. 10- 13. p. 
64 
A Gazda (rovat). 
- A mezőgazdasági állapot. 
- Időjóslás március havára. 
-Szövetkezeli székház és népház építése. 
- Irodalomtörténeti fölfedezés. 
- Nagyon érdekes tanulmányt... 
10. szám. 13-14. p. 
65 
Kalotaszeg (rovat). 
- Néphivatal Bánffyhunyadon. 
-Álom - valóság. 
-Színházi élet. 
10. szám. 15-16. p. 
66 
Szerkesztői üzenetek. 
10. szám. 16. p. 
67 
1848 márciusa Erdélyben. 
11. szám. 1-4. p. 
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68 
P. Ábrahám Ernő. (Jellemzés). 
11. szám. 4 - 5 . p. 
69 
ÁBRAHÁM Ernő, (P.) 
Héjjá Balog András mulat. (Novella). 
11. szám. 5-10. p. 
70 
KÓS Károly 
Magyar = Bikal. (Faluszociogr.) 
11. szám. 11-13. p., ill. 
71 
Március 15. 
11 szám. 13-15. p. 
72 
A Gazda (rovat). 
- A Földmívelésügyi Minisztérium... 
- A közbirtokossági erdők. 
11. szám. 16- 17. p. 
73 
Kalotaszeg (rovat). 
- Zsobokra... 
-Meghívó ... 
11. szám. 17-18. p. 
74 
Olvasóinkhoz. 
12. szám. 1-3. 
A lap beolvadásáról az Erdélyi JLapokba. 
75 
KÓS Károly 
Modern művészet. (Tan.) 
12. szám. 4 -7 . p., ill. 
76 
Kalotaszegi gazda: 
A szántóföldi jövedelmek emelése. 
12. szám. 7-9 . p. 
77 
A Gazda (rovat). 
- A vetés. 
12. szám. 10-11. p. 
78 
Erdélyország (rovat). 
-Meghalt Pataky László (1857-1912). 
12. szám. 11-12. p. 
79 
Kalotaszeg (rovat). 
-Márc(ius) 15 = e Türében. 
- A Kalotaszegi Kaszinó... 
-Kimutatás az állami iskolákban... 
-Szemben a cserndőrszuronnyal. 
12. szám. 13-14. p. 
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